講演会採録　中国台頭の背後に ーいかに「富強」から「文明」へ方向転換するかー by 許 紀霖
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中国台頭の背後に251
許紀森氏は近現代中国における知識人の役割や位置を
めぐる優れた研究で国際的にも著名な思想史家である
ばかりでなく、今日の中国の論壇、知識人界に大きな
影響をあたえているオピニオン・リーダーの一人でも
ある。今回、愛知大学現代中国学会は科研費基盤研究
(B)「世紀交替期中国の文化転形に関する言説分析的研
究」プロジェクトと共催で許紀森氏をお招きし、2010
年3月16日、愛知大学車道校舎で講演 していただい
た。講演後、許氏の共同研究者である羅鋼氏 ・悦文尖
氏(いずれも華東師範大学中文系)に補足的なコメン
トいただき、質疑応答も行った。ここでは講演の際の
原稿を訳出した。(砂 山幸雄)
許紀森[XuJihn]
1957年生まれ。
華東師範大学歴史系教授。
中国近現代思想史。
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